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В соответствии с законом «Об инвестициях» под инвестициями по-
нимается любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадле-
жащие инвестору на праве собственности, ином законном основании, по-
зволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладываемые инвесто-
ром на территории Республики Беларусь способами, предусмотренными 
настоящим Законом, в целях получения прибыли (доходов) и (или) дости-
жения иного значимого результата либо в иных целях, не связанных с лич-
ным, семейным, домашним и иным подобным использованием [1]. 
Капиталовложения в основной капитал представляют собой сово-
купную величину расходов, обращаемых в покупку, воспроизводство и 
формирование ранее не известных основных средств. По технологической 
структуре капиталовложения в основной капитал подразделяются на сле-
дующие виды работ и затрат: строительно-монтажные работы (включая 
работы по монтажу оборудования); затраты на приобретение машин, обо-
рудования, транспортных средств, инструмента и инвентаря; прочие рабо-
ты и затраты. 
Инвестирование в АПК – процесс простого либо расширенного вос-
производства средств производства, а еще реализация вложений в финан-
совые объекты и процессы, типы народнохозяйственной деятельности в 
АПК, напрямую связанные с употреблением населением материальных и 
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духовных благ, услуг, удовлетворением окончательных запросов человека, 
семьи, коллектива [2]. 
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности   
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 
Инвестиции в основ-
ной капитал – всего, 
млн. руб. 
20957,5 22527,0 20715,3 18710,0 21033,7 
в том числе: 
сельское, лесное и 
рыбное хозяйство  
2927,4 2225,9 2233,4 1917,8 2448,8 
Удельный вес инве-
стиций в сельское хо-
зяйство, % 
14,0 9,9 10,8 10,3 11,6 
Примечание: источник [3] 
Согласно статистическим данным, можно заметить, что в период с 
2013 по 2016 гг. происходит снижение инвестиций в основной капитал. 
При этом в период с 2016 по 2017 гг. можно наблюдать рост инвестиций в 
основной капитал в сельском хозяйстве.  
Проследим удельный вес инвестиций в сельском хозяйстве за 2013-
2017 годы: с 2013 по 2014 гг. наблюдается значительный спад доли инве-
стиций, с 2014 г. наблюдается минимальный рост, затем следует с 2015 по 
2016 гг. снижение инвестиций в сельском хозяйстве, и только в 2017 г. 
происходит увеличение доли инвестиций в сельском хозяйстве.  
Таким образом, анализируя показатели привлечения инвестиций в 
основной капитал по сельскому хозяйству, охоте, лесному хозяйству за пе-
риод с 2013 по 2017 гг. можно сделать вывод, что политика Республики 
Беларусь по привлечению инвестиций в основной капитал по видам эко-
номической деятельности проводилась грамотно и достаточно эффективно. 
Что касается инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве, 
можно заметить, что в процентах к итогу в 2017 году инвестиции в сель-
ском хозяйстве составили 11,6%, что по сравнению с 2013 годом (14,0%) 
снизились на 2,4 п.п. 
Проанализировав данные, можно отметить, что с целью предостав-
ления стабильного экономического роста в республике и привлечения 
внешних и внутренних вложений учитывается последующее формирова-
ние экономических институтов.  
Опыт развитых стран показывает, что зарубежные вложения в сель-
ское хозяйство той или иной территории играют ключевую роль. 
Инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников – 
иностранные инвестиции в основной капитал и инвестиции в основной ка-
питал за счет кредитов по иностранным кредитным линиям. 
Иностранные инвестиции могут стать одним из основных факторов 
ускоренного роста белорусской экономики в ближайшие годы. Они приве-
дут к положительным изменениям в структуре внешней торговли, и, в пер-
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вую очередь, простимулируют рост экспорта, в том числе по новым на-
правлениям. 
Таблица 2. Поступление иностранных инвестиций в реальный сектор экономики по ви-
дам экономической деятельности (млн долл. США) 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 
Всего 14974,3 15084,4 11344,2 8559,8 9728,5 
в том числе: сельское, лес-
ное и рыбное хозяйство  
78,5 66,1 117,6 40,2 59,8 
Удельный вес иностранных 
инвестиций в сельское хо-
зяйство, % 
0,52 0,44 1,04 0,47 0,61 
Примечание: источник [3] 
Динамика иностранных инвестиций, поступающих в белорусскую 
экономику от иностранных инвесторов, в последние годы, в условиях от-
сутствия знаковых сделок, отражает динамику ВВП – рост ВВП сопровож-
дается ростом иностранных инвестиций, и, напротив, сокращение эконо-
мики сопровождается снижением инвестиционных потоков. 
Проанализировав данные, видим, что поступление иностранных ин-
вестиций в реальный сектор экономики, а именно в сельское хозяйство, за 
период с 2013 по 2017 гг. значительно снизилось. Это связано с тем, что 
иностранные инвесторы не хотят вкладывать свои инвестиции в сельское 
хозяйство. 
Таким образом, инвестиции играют важнейшую роль в функциони-
ровании субъекта хозяйствования и являются основополагающим элемен-
том в развитии экономики. 
Определенными тенденциями общегосударственной политики в сфе-
ре инвестиционной деятельности должны быть: предоставление стабиль-
ного формирования реального сектора экономики; более полное примене-
ние внутреннего производственного потенциала в интересах индустриаль-
ного производства; увеличение производительности ранее созданных, од-
нако недостаточно функционирующих в настоящее время рычагов и эле-
ментов стимулирования инвестиционной деятельности; развитие эффек-
тивных механизмов, призванных обеспечивать надежную защиту и гаран-
тии интересов инвесторов. 
Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что 
происходит ослабление объема инвестиций в сельском хозяйстве. 
Таким образом, сельское хозяйство Беларуси нуждается в постоян-
ной поддержке со стороны государства, а также со стороны иностранных 
инвесторов. На сегодняшний день государство уделяет внимание этой от-
расли, разрабатывает различные программы развития, что благоприятно 
сказывается на сельском хозяйстве. Однако инвесторы боятся вкладывать 
деньги в сельское хозяйство,так какинвесторам более интересно вложение 
в перспективные отрасли, и в те отрасли, где прибыль не заставит себя 
долго ждать. Для решения данной проблемы необходимо привлечение в 
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развитие сельского хозяйства как иностранных инвесторов, так и государ-
ства.  
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Аннотация: в статье исследуются тенденции развития и современное со-
стояние сельского хозяйства России. Определены основные организацион-
но-экономические проблемы отрасли, их причины, факторы и возможные 
пути решения. Конечной целью исследования является улучшение качест-
ва жизни сельских тружеников через разрешение экономических и соци-
альных проблем.  
Abstract: the article examines the development trends and the current state of 
agriculture in Russia. The main organizational and economic problems of the 
industry, their causes, factors and possible solutions are identified. The ultimate 
goal of the study is to improve the quality of life of rural workers through the 
resolution of economic and social problems. 
